











て倒れんとする者』 (All That Fall, 1957)を書いてか















































































































これを､ 『ゴド-を待ちながら』 (En Attendant Godot,


























1957年12月､ 『モロイ』 {Molloy, 1951)の一部と『断























































































































































































































































































C. Fundamental Sounds: Recording Samuel Beckett's
Radio Plays', Theatre Journal 43.3 (October 1991).
2 ) Alvarez, A. Beckett, p.116.
3 ) Quoted by James Knowlson in Damned to Fame: The
Life of Samuel Beckett, London Bloomsbury, 1996,
p.446.(邦訳　『ベケット伝』東京　白水社　2003年
下巻p.76)
( 4 ) Lawley, Paul. `Embers: an interpretation', Journal of






に関してはComplete Dramatic Works, Faber and Fa-
ber, 1986.を､フランス語初出作品である『名づけえ








8) Knowlson, loc. cit.(邦訳　下巻p.76.)
9 ) Blanchot, Maurice. 'Oil maintenant? Qui maintenant?',
Livre a venir. Paris, Gallimard, 1959, p.258. (拙訳)
(10) Ibid., p.263烏出訳)
(ll) Bernal, Olga. Langage et fiction dans le roman de
Beckett. Paris, Gallimard, 1969, p.85. (拙訳)
(12) 『名づけえぬもの』　安藤元雄訳　東京　白水社
197035　p.6-7.
(13) 『残り火』 (『全集』 ip.304.;
(14) 『名づけえぬもの』 p.53.
(15) Bernal, op.cit. p.193. (拙訳)
(16) Esslin, Martin. Mediations: Essays on Brecht, Beckett
and the media. New York, Grove Press, 1982, p.171.
(17) 『すべて倒れんとする者』 (『全集』 1p.226.;
(18) Worth, Katharine. 'Beckett and the radio medium'
British Radio Drama (ed. J.Drakakis), Cambridge
University Press, 1981, p.191-217.
(19) Quoted by Rosemary Pountney in `Embers, An Inter-
pretation , Beckett in the 1990's (Today/Aujourd'hui
2) Amsterdam, Rpdopi, 1993, p.270.訳は拙訳)
(20) 『残り火』 (『全集』 1p.288.;
(21)同書(『全集』 1p.312.)
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